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Abstract: 
The purpose of this project is to examine what is needed in order to get an everyday-message across 
to a local community and which considerations you as a communication planner do prior to writing 
your article and how to adapt your articles message to a specific or preferred media.   
This research project will furthermore examine how to establish contact with between a sender and 
his intentional audience. This project contains an examination of relevant theories regarding com-
munication strategies and the creation of news articles.  
It will be based on conducted work of the specific case regarding Motalavej in Korsør, Denmark 
and how the local Danish media have portrayed the ghetto-area and its residents in a negative way.  
Our goal is to create a more varied picture of Motalavej by sharing positive angled stories to the 
local community. 
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1.0 Indledning 
“Slagelse-ghettoer er mest kriminelle” (Internetkilde 1). Sådan lyder overskriften på Sjællandskes 
artikel fra 7. december 2015, der gør status over årets antal af politianmeldelser. Artiklen er dog 
tvetydig, da den halvvejs igennem skifter emne, og roser de to boligområder, der er på den danske 
ghettoliste1 for at være et tryggere sted at bo, end hvad hidtil har været tilfældet (Internetkilde 8). 
Selvom artiklens vinkling sagtens kunne have været på den positive udvikling i tryghed blandt be-
boerne, så er der fra journalistens og redaktørens side valgt en vinkling på den negative udvikling i 
antal af politianmeldelser. 
Denne negative karikering står langt fra alene. Ved en hurtig internetsøgning på Sjællandskes 
hjemmeside og onlinemedie sn.dk med søgeordet ‘Motalavej’ er den klare fællesnævner for største-
delen af artiklerne, at det er historier om vold, uro og overfald (Internetkilde 4+5). Men er det nu 
også virkeligheden? Er det det retmæssige billede af hverdagen og livet på Motalavej? 
Ikke hvis du spørger Helle Blak og Khalil Hussein, der er daglige ledere af tilbudsområderne om-
kring ghettoerne i henholdsvis Slagelse og Korsør. I disse dage gør de deres for at ændre på den 
negative stigmatisering, som de såkaldte ghettoer i Slagelse Kommune lider under. 
Det er her dette projekt kommer ind i billedet, da en reaktion på denne forudindtagethed sker i sam-
arbejde med Helle Blak og Khalil Hussein. Igennem det nylancerede projektet ’#MinGhetto’ gøres 
der nu en aktiv indsats for at ændre på den negative stigmatisering. 
Hvad er ’#MinGhetto’ så? For at udspecificere projektet og formålet herom, har Helle Blak givet 
følgende beskrivelse, der danner grundlaget for det videre arbejde: 
“Vi har fået godkendt en projektbeskrivelse, der handler om, at vi skal lave en ny fortælling om 
ghettoområderne i Slagelse og Korsør. Vi skal lave 52 portrætter af rollemodeller fra ghettoerne, 
som skal lanceres via #MinGhetto på de sociale medier, i lokalpressen og til sidst samles i en bog. 
Der skal laves et landsdækkende ghettotopmøde og vi skal have udviklet et alternativ til regeringens 
ghettoliste, som viser den positive udvikling i områderne.” 
Det er altså opbruddet med samfundets negative stigmatisering af Motalavej, samt ønsket om at 
fremhæve cases, som viser et alternativt billede af området, der er i centrum. Det er den udvikling, 
der gør sig gældende for dette forskningsprojekt, hvor udgangspunktet i artiklen ’Ung stemme lærer 
fra sig’ (se Bilag 1) er en af de succeshistorier, som området omkring Motalavej også besidder. Øn-
sket er derfor at hjælpe projektet ’#MinGhetto’ i gang med en undersøgelse af, hvordan man træn-	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Motalavej i Korsør og Ringparken i Slagelse	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ger igennem med et budskab til et lokalsamfund, hvor størstedelen af befolkningen ved folketings-
valget i 2015 stemte på Dansk Folkeparti (Internetkilde 2). 
Det er med disse briller, at vi med dette forskningsprojekt har en målsætning om at hjælpe projektet 
i dets spæde fase ved at afprøve det i praksis for at finde ud af, hvordan og om man kan ændre en 
måske allerede fastlåste meninger. 
God fornøjelse! 
 
1.1 Hensigtserklæring 
Helt oprindeligt stammer idéen til vores projekt fra vores seneste workshop-forløb, hvor en brain-
storm udformede spørgsmålet: ”Hvilke muligheder har nyankommne flygtninge for at kommunikere 
i det danske samfund?” 
Spørgsmålet omhandlende en problemstilling, som vi forholdsvist hurtigt fandt interessant og aktu-
el. Vi har begge tidligere arbejdet indenfor et område omhandlende indvandrere, flygtninge og de-
res forsøg på at tilpasse sig i samfundet. Qua vores tidligere arbejde med lignende problemstillinger 
har vi opbygget et netværk der dagligt arbejder med sager, der berører sammen problemstillinger 
som beskrevet tidligere. 
I sidste ende endte vi dog med at afvige fra det oprindelige spørgsmål. Vi tog kontakt til vores tidli-
gere ’arbejdsgivere’ (Helle & Khalil) for sparing omkring vores projekt. I den forbindelse fik vi 
mere eller mindre serveret en konkret case, som langt hen af vejen indeholder samme tematikker 
som vores oprindelige udgangspunkt. Vi blev præsenteret for en case omkring et specifikt boligom-
råde, som de seneste år har kæmpet med negativ omtale i medierne (primært lokalt men også natio-
nalt). Efter præsentationen skiftede vi fokus, og valgte at påtage os den opstillede case, fordi vi 
havde oplagt muligheden for at lave noget ’hands on’ arbejde. 
Vi fik muligheden for at videreformidle en historie om et nyt projekt kaldet ’Unge Stemmer’, som 
har til formål at give Motalavejs unge en masse redskaber til, hvordan man kommunikerer, og på 
bedst mulig vis får sin stemme hørt i et demokratisk samfund. 
Ud fra vores nye udgangspunkt besluttede vi os for aktivt at deltage i nogle af disse omtalte arran-
gementer for derefter at producere artikler med den hensigt, at de skulle eksponeres i lokalmedier-
ne. 
Vi stod nu med en reel case omhandlende en problemstilling om, hvordan man får kommunikeret 
hverdagsbudskaber i et lokalsamfund. Mere specifikt en problemstilling om, hvordan man får ud-
bredt alle de positive historier om velfærdsskabende arrangementer, som også er en del af hverda-
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gen i et boligområde som ellers kategoriseret som et af landets mest kriminelle (Internetkilde 1)? 
Problematikken som efterfølgende har været grundlaget for projektets udformning, er altså med 
udgangspunkt i, hvordan kunne vi bedst muligt formidle disse fortællinger til resten af lokalsam-
fundet? Kan vi give dette boligområde én fælles stemme? Har vi gennem vores kommunikation, en 
reel mulighed for måske at oplyse og muligvis ændre nogle holdninger ved, for en gangs skyld, at 
videreformidle en positiv historie fra Motalavej. 
 
1.2 Metode 
Følgende afsnit vil give et billede af et teoretiske landskab over den litteratur, vi har benyttet i vores 
projekt. Litteraturen vil blive beskrevet ud fra i hvilken sammenhæng, den benyttes og i den pågæl-
dende rækkefølge. Vi vil altså klarlægge, hvorfor vi har truffet de litterære valg, som er repræsente-
ret gennem vores projekt.   
Der har fra begyndelsen ikke været en forudindtagethed i forhold til valg af litteratur og teoretisk 
vinkling. Det har i stedet været casestudiet, der har guidet os hen i en bestemt teoretisk retning, der 
har kunne understøtte de valg, vi gennem processen har truffet, og samtidig har kunne styrke besva-
relsen af problemstillingen. 
Udgangspunktet for projektet har været aktiviteten omkring Motalavej i Korsør og mediedækningen 
heraf, hvorfor den valgte litteratur selvfølgelig har relevans hertil. 
Det første emne med relevans til casen omkring Motalavej er teori om lokalaviser/-medier belyst 
ved hjælp af Anker Brink Lund & Rasmus Kleis Nielsen, mere specifik de fire litterære værker: De 
lokale nyhedsmedier og kommunikationsstrategien, Den redigerende Magt, Folk Theories of Jour-
nalism: The many faces of a local newspaper og Local journalism: the decline of newspapers and 
the rise of digital media. Hensigten med de fire tekster er at give læseren af projektet et indblik i, 
hvordan man teoretisk set trænger igennem med et budskab til et lokalsamfund, samt en beskrivelse 
af de udfordringer, som lokalmedier i dag står overfor, og hvordan disse udfordringer influerer ny-
hedsstoffet. 
Da vi har at gøre med en problemstilling og en case, der lægger op til brugen af en form for et stra-
tegisk kommunikationsprodukt, har vi valgt at benytte teorier omkring kommunikationsplanlæg-
ning, navnligt strategisk kommunikation og modeller til sådanne. Til det kommunikationsstrategi-
ske aspekt af vores projekt, har vi benyttet os af følgende tekster: Christina Pontoppidan - Gør Tek-
sten Klar og Kommunikationsplanlægning af Thomas Hestbæk Andersen & Flemming Smede-
gaard. Disse teksters formål er at give teoretiske værktøjer til skabelsen af vores kommunikative 
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produkt. I og med at vores opgave, bygger på spørgsmål omkring, hvordan nogle budskaber bedst 
muligt bliver kommunikeret, må det betegnes som værende forholdsvist væsentlig, at vores eget 
producerede strategiske produkt, har en vis teoretisk baggrund. 
I forlængelse af ovenstående afsnit er det tydeligt, at vi har at gøre med et strategisk kommunikati-
onsprodukt. Meningen med dette kommunikationsprodukt er bl.a. et forsøg på at besvare et 
spørgsmål om, hvordan man får kommunikeret hverdagsbudskaber igennem til et lokalsamfund. 
Hensigten er i bund og grund at skabe en holdningsændring hos læseren. Da vi som projektgruppe 
står som produktets eksplicitte afsender, har vi naturligvis en målgruppe. Når man har at gøre med 
kommunikation, som forsøger at ændre adfærd og holdninger hos en bestemt modtagergrupper, er 
det nødvendigt at forsøge at sætte sig ind i, hvordan man definerer en målgruppe og ligeledes hvor-
dan man bedst muligt rammer denne. I forlængelse af dette har vi benyttet teksten: Defining the 
Audience af Sven Windahl & Benny Signitzer. Derudover har vi inddraget artiklen Har du overvejet 
at ændre hele dit liv? af Henrik Dahl, som har sin plads i projektet qua hans snak om kontakt og 
uopfordrede henvendelser, der ligger i forlængelse af Defining the Audience. Som supplement be-
væger Dahls sig i feltet omkring, hvordan man påvirker målgruppen, og influerer på en sådan måde, 
at målgruppen ikke blot læser artiklen, men også lader sig påvirke af budskabet. 
Når det kommunikationsstrategiske aspekt er beskrevet, og vi har en klar målgruppe defineret, har 
vi kortlagt hvilke valg og fravalg, vi har truffet i forbindelse med udformningen af artiklen ’Ung 
Stemme lærer fra sig’. Til dette formål har vi gjort brug af teoretikeren Mogens Meilbys litterære 
værk Journalistikkens grundtrin - Fra idé til artikel samt Skriv forståeligt af Grunwald, Ebbe, 
Smitstrup, Gert og Veirup, Hans. 
Disse værker har den tiltænkte effekt, at de for det første skulle give os som afsendere en idé om, 
hvordan man på bedst mulig vis udformer en artikel, som både skal skabe genlyd hos modtageren, 
og samtidig skal passe ind i et avisformat. For det andet er afsnittet inkluderet i projektet for at give 
læseren af projektet en idé om, hvad der præcist ligger til grund for, at vores artikel er opbygget, 
som den er. 
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1.3 Videnskabsteori 
Denne del af forskningsprojektet vil belyse de videnskabsteoretiske valg, som der på tværs af pro-
jektet er arbejdet ud fra. Refleksionen af ovenstående danner grundlaget for, hvad det er for et pro-
jekt, vi udarbejder, og det vil være med udgangspunkt i den østrigske filosof Ludwig Wittgenstein. 
Mere specifikt vil det tage udgangspunkt i den sene Wittgensteins dansk oversatte begreb sprogspil. 
 
Når begrebet sprogspil har relevans for dette forskningsprojekt, er det i tesen om, at sproget er rela-
tionen mellem på den ene side ordet selv og på den anden side den handling, som ordet indgår i. 
Ords mening afviger altså afhængigt af den praksis, som ordet indgår i (Wittgenstein, 1989, 129). 
Sproget får altså mening gennem brug, og det er her relevansen en en kommunikationssituation 
opstår.  
Projektets tager udgangspunkt i en case om startskuddet til et projekt på Motalavej i Korsør, hvilket 
belyses gennem en avisartikel. Det essentielle er sproghandlingen i artiklen, der danner rammen for, 
hvordan ordene skal forstås og læses. Med Wittgensteins tese om, at ords betydning afhænger af 
den relation, de benyttes i, så har det en betydning for den måde, vi gennem artiklen omtaler sagen. 
Det skrevne ord får betydning ud fra et lokalt forankret perspektiv, og det er ligeledes med et ud-
gangspunkt om, at vi skal holde os for øje, at vi formår at skabe en fællesbetydning, der har den 
intenderede effekt hos målgruppen.  
Det er vigtigt, at det sprogspil vi skaber gennem artiklen, er meningsfuldt i den pågældende kon-
tekst. Den intenderede effekt er, at vi gennem vores sprogspil opnår et scenarie hos målgruppen, der 
hedder: at vi lærer ikke målgruppen, at områder som Motalavej findes, vi lærer dem istedet, at Mo-
talavej ikke er et slemt sted. Det er altså som følge af artiklen, at denne erfaring opnås (Wittgen-
stein, 1989, 183). Som Wittgenstein skriver, så skal der være en objektiv begrundelse for viden. 
Hvis den ikke er til stede, kan viden ikke falsificeres (Wittgenstein, 1989, 123). Den objektive for-
ståelse for viden er central i arbejdet med at modargumentere majoriteten i et lokalsamfund. Der 
findes hos den sene Wittgenstein ikke universel sandhed, og tvivl er derfor en essentiel del af viden. 
En tvivl som i vores tilfælde etableret ved at udfordre den eksisterende holdning til boligområdet.  
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2.0 Hvordan skriver man en artikel? 
 
2.1 Teoretisk gennemgang af artikelopbygning 
“Det er ikke sin moder, man skriver til. Hvis læserens opmærksomhed ikke bliver fanget i de første 
fem linjer, når han aldrig til den sjette.” (Meilby, 2005: 261). Sådan citerer Mogens Meilby Albert 
Camus i Journalistikkens grundtrin. Her præciseres vigtigheden i at kunne fange læserens opmærk-
somhed og pirre ham til at læse videre. 
Følgende afsnit er medtaget i forskningsprojektet for at illustrere en af de hovedopgaver, som vi, 
som afsendere hele tiden skal forholde os til, når vi sidder med artikelskrivning.  
Vores artikel ’Ung stemme lærer fra sig’ om foredraget af Mohamad Al Jawerheri er en artikel, hvis 
fokus er at fremvise nogle af de nye initiativer og tiltag, som Basen på Motalavej i Korsør i disse 
dage er ved at stable på benene for at ændre den gængse opfattelse af kvarteret. 
Succeskriteriet for en artikel er at udbrede et budskab, men hvis dette skal lykkedes, handler det om 
andet end blot den gode historie. Som Grunwald skriver: “Journalistik er øjeblikskommunikation. 
Det er i langt de fleste tilfælde en ren engangsaffære, og de færreste artikler eller afsnit i en artikel 
bliver læst mere end én gang.” (Grunwald, 2005: 253), hvorfor det er essentielt, at vi formulerer os 
på en letlæselig, kort og forståelig måde, er for at være sikre på, at budskabet står klart og tydeligt 
for læseren ved første gennemlæsning. 
Hvordan formår vi så at efterleve ovenstående? 
I vores artikel ’Ung stemme lærer fra sig’ får læseren præsenteret hændelserne der danner baggrund 
for foredraget, som de forekommer for afsenderen, hvorfor vi arbejder ud fra et kronologisk hand-
lingsforløb. Der er altså taget et bevidst fravalg af den mere gængse model den omvendte pyramide, 
hvor læseren møder nyheden med det samme (Meilby, 2005: 257). Fravalget er bevidst og sket på 
baggrund af ønsket om at skabe en mere spændende læsning med en klar optrapning til klimakset, 
som vi præsenterer i næstsidste afsnit, nemlig at der blandt de fremmødte til arrangementet var en 
samhørighed af, “at det at tilkendegive sin mening på en sober og saglig måde sagtens kan være det 
hele værd”. Desuden ville det som artiklen er konstrueret på, på nuværende tidspunkt ikke give me-
ning med en opbygning efter den omvendte pyramide. Hvis vi slettede artiklen bagfra, ville vi miste 
vigtige og essentielle pointer, som artiklen ikke kan være foruden. 
Følgende er et eksempel på, hvordan vi med den kronologiske opbygning har haft mulighed for at 
gemme nogle overraskelser til læseren, hvilket ikke havde været muligt med en artikel bygget op 
omkring den omvendte pyramide, som forudsætter, at nyheden er at finde i indledningen (Meilby, 
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2005: 256-257). Derudover er dette også et billede på, hvordan man i en kronologisk opbygget arti-
kel har mulighed for at lave, hvad Meilby omtaler som et slag med halen, nemlig: “… en slutning 
der f.eks. genopfrisker meningen med historien på en ny måde, eller giver læseren noget, der er 
værd at huske, og som stimulerer ham til at tænke videre.” (Meilby, 2005: 273). Vi sikrer os, at 
slutningen huskes, og der efterfølgende opstår refleksion hos læseren. 
Meilby bringer dog en problemstilling op, i forhold til den kronologiske struktur: Han mener ikke, 
at den er velegnet til den travle hverdagslæser, da der forlanges mere fra læseren end blot at læse 
overskriften og manchet, hvorfor det er af endnu større vigtighed, at der arbejdes med et hurtigt 
fortælletempo og et handlingsforløb hvor der hele tiden sker noget (Meilby, 2005: 257). 
Det kriterium har været forudsætningen for ’Ung stemme lærer fra sig’, hvor vi har forsøgt os med 
et hurtigt fortælletempo kombineret med en klar prioritering af, hvilke scener der skal fremhæves. 
Ved gennemlæsning af artiklen er det tydeligt at de udvalgte passager, der er i fokus, er passagerne 
omkring projektet ’Unge Stemmer’. Gennemgangen af Mohamad Al Jawerheris baggrund for at 
holde foredraget går vi hurtigt hen over - ligeledes med oplysningerne om hans videre virke som 
blogger og debattør. Det er igen et fravalg, der fra vores side er truffet, da budskabet med artiklen er 
at informere Slagelse Kommunes borgere om, at der fra Basen på Motalavej i Korsørs side gøres en 
aktiv indsats for at give de udsatte unge en reel stemme i samfundet. 
Man kan altså beskrive handlingsforløbet som tilsvarende af, hvad man oplever i en novelle (Meil-
by, 2005: 257). 
Derudover appellerer vi en smule til læserens nysgerrighed, da vi skaber et lille “Set up” og “Pay 
off”. Om det blev købt af læseren ved vi endnu ikke, men i artiklens tredje afsnit konfronterer vi 
læseren med foredragets tema, “Er det dét værd?”. Det tema går igen artiklen igennem, og det er 
samtidig det grundlæggende spørgsmål, som projektet ’Unge Stemmer’ også tager udgangspunkt i, 
som projektleder Khalil Hussein siger: 
“Unge Stemmer er et projekt der skal mobilisere de unge og samle deres stemme, så den bedre kan 
blive hørt. Projektet skal give de unge værktøjer, så de kan finde ud af, hvordan man blander sig i 
samfundet og evt. påvirke debatter, processer og beslutninger.” 
Faktisk lader vi først Mohamad svare på spørgsmålet, om hans konfrontation på Facebook-gruppen 
Ja til frihed - Nej til islam overhovedet var det værd, i artiklens næstsidste afsnit. 
Hele denne konstruktion omkring “Set up” og “Pay off” handler altså om, at vi rejser et spørgsmål, 
som forhåbentlig når den effekt hos modtageren, at han eller hun må læse videre for at finde ud af, 
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hvad svaret er. Der vedligeholdes spænding i artiklen fra start til næstsidste afsnit, hvor besvarelsen 
forekommer (Meilby, 2005: 258). 
Udover aspektet med “Set up” og “Pay off” er ovenstående citat fra Khalil Hussein et tydeligt ek-
sempel på, hvordan vi i artiklen har lavet et klart tilvalg af relevante citater til de passager, som vi 
ønsker, skal have en ekstra betoning. Når vi snakker om sagens kerne, er det med reference til udta-
lelser fra Mohamad Al Jawerheri og Khalil Hussein. Dette er gjort ud fra Meilbys tese om, at citater 
“skaber identifikation og kan virke som en slags åndehuller i en fremlæggelse af et væsentligt, men 
måske temmelig tungt stof.” (Meilby, 2005: 260). Det handler altså om, at vi vil være sikre på, at de 
essentielle budskaber fremlægges på en måde, der trænger igennem hos læseren. 
Til genrebestemmelsen af artiklen har vi forsøgt at ramme en kort version af en undersøgende re-
portageartikel, hvorfor det også er mere legitimt, at vi har afveget fra den omvendte pyramide, da 
den oftest anvendes i forbindelse med nyhedsartikler. Meilby nævner selv nogle tematikker, som 
det er vigtigt, at man som afsender har i tankerne, når man skriver reportager (Meilby, 2005: 258). 
For det første har vi anvendt et sprog, der er indbydende og forståeligt for den brede befolkning, vi 
skaber altså en behagelig læsesituation, som ikke kræver alverden af læseren, hvilket vi så som es-
sentielt, når vi har serveret dem en artikel, som skal læses fra start til slut. Dertil har vi lagt vægt på 
et behageligt flow med billeder og en masse afsnit, så hele artiklen ser mere indbydende ud, og som 
Meilby skriver: “… der er - i modsætning til lange afsnit - gode chancer for, at de bliver læst i de-
res helhed.” (Meilby, 2005: 258). 
Så for at vende tilbage til vores udgangspunkt, kan vi konkludere, at det at skrive forståeligt om en 
sag er af stor vigtighed, hvis budskabet ønskes opnået. Der går mange aspekter ind i udformningen 
af en artikel, og når det er et samfundspolerende emne, der omtales, skal artiklen være læsevenlig, 
så vi ikke mister målgruppen. 
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3.0 Lokalmedier 
 
3.1 Lokalaviser og deres påvirkning på lokalsamfundet 
“De lokale betalingsaviser har siden kommunalreformen i 1970 systematisk opprioriteret det nære 
nyhedsstof” (Lund, 2010: 9). Hvorfor vores artikel kan blive trykt i en lokalavis som Sjællandske, 
giver Anker Brink Lund os svar på gennem ovenstående citat. Ydermere kan der tilføjes, at bladhu-
sene i dag i den elektroniske tidsalder er under så stort et pres, at de er nødsaget til at fylde spalte-
plads ud med brugergenereret stof, hvilket vores artikel er et eksempel på (Lund, 2010, 10). 
Hvad ligger til grund for dette enorme pres, som lokalaviser og tilhørende journalister lider under? 
Det spørgsmål hjælper Rasmus Kleis Nielsen os med at besvare: 
“The first thing to recognise is that local journalism, like journalism more generally, is changing 
today as part of a wider structural transformation of our media environment, driven in large part by 
the rise of digital media (but also other factors).” (Nielsen, 2015: 2). 
Årsagen til presset kan altså spores til opblomstringen af de digitale medier, som slutter sig til de 
allerede eksisterende medieplatforme. Udbuddet af nyhedsplatforme er for læseren enormt, og det 
at sætte sig ned og fordybe sig i en lokalavis bliver i disse dage udfordret af lettere tilgængelige 
løsninger. Dette medfører at journalistens benarbejde forringes, og nyheder skrives ofte helt uden 
kilder, eller i flere tilfælde med max en kilde, fordi der ikke er den nødsagede tid til at kunne bear-
bejde historierne grundigere (Lund, 2010: 10). Som Lund tilføjer, så har udviklingen medført, at 
historierne nu også er mere umiddelbare og refererende. Det er i dag de korte og enkeltstående sa-
ger, der vinder genlyd frem for længerevarende og målsættende debatter (Lund, 2010: 22). 
En konsekvens af de mange nye nyhedstilbud er, at antallet af de faste avislæsere gradvist mind-
skes. Nielsen viser ved hjælp af en abonnentundersøgelse, at antallet af abonnenter på Sjællandske 
fra 2003 til 2013 er faldet fra 15.500 til godt og vel 8.000 (Nielsen, 2016, 5). På 10 år er halvdelen 
af den vante læserskare barberet ned, hvilket påvirker det generelle marked, da det qua en mindsk-
ning i læsere ikke er lige så attraktivt for firmaer at købe reklamespots i aviser, da det ikke berører 
lige så mange mennesker, som tilfældet førhen har været. Disse besparelser kan ses som værende en 
stor medfaktor til, hvorfor vi som afsendere af ’Ung stemme lærer fra sig’ har mulighed for at for at 
komme til orde (Nielsen, 2015: 2). Et andet vigtigt aspekt er den monopolstatus, som Sjællandske 
besidder, og som Nielsen skriver, “… it has since 1971 been the only local paper and has both edi-
torially and commercially aimed to serve the whole community.” (Nielsen, 2016: 4). Sjællandske 
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står som eneste dagstilbud, og hvis man ønsker at trænge igennem med et budskab i Slagelse Kom-
mune, er Sjællandske en effektiv måde at gøre det på, da de er den eneste dagsavis i lokalområdet. 
 
Hvad er det så, at lokalaviser kan, og hvorfor er det vigtigt for vores budskab, at det eksponeres 
gennem en medieplatform som Sjællandske? 
Det giver Anker Brink Lund svaret på: “I den lokalpolitiske rutinejournalistik er nøgleordet nær-
hed.“ (Lund, 2002: 142), og Nielsen supplerer: “Their audiences may appreciate the ambition to be 
impartial and unbiased that lies behind the notion of detachment. But they also expect local media 
to be engaged with the community they cover.” (Nielsen, 2015: 11). Efter at have arbejdet med de to 
teoretikere kan der erfares, at når det kommer til lokalaviser, så er ønsket fra den kommunale be-
folkning klart. Nemlig at der efterspørges nyheder, som bærer et tydeligt lokalt præg. Med ud-
gangspunkt i artiklen ’Ung stemme lærer fra sig’ ser vi, hvordan der er et marked for historier som 
vores om Mohamad og projektet ‘Unge Stemmer’. ’Ung stemme lærer fra sig’ har sin relevans, 
fordi den bygger på, hvad Lund og Nielsen omtaler som en nærhedsfølelse. Ved gennemlæsning 
står det klart, at essensen af artiklen er, at der i kommunen tages initiativer, der skal fremme sam-
fundet i den forstand, at man vil hjælpe børn og unge med at få en stemme, så de kan bidrage til 
demokratiet og samfundet. 
Den rosende vinkel som artiklen har på en del af kommunen (og dermed også på Sjællandskes læse-
re) er præcis, hvad Nielsen pointerer, at befolkningen forlanger af lokalmedier, nemlig at befolk-
ningen: 
 
“Expect local journalists to care about the community, to understand and appreciate 
its values, and, crucially, to prioritise solutions as much as problems in their coverage 
– in the US surveys, especially ethnic minorities, less affluent and less well-educated 
groups, and women say they expect local journalism to emphasise solutions as well as 
problems.”  (Nielsen, 205: 12). 
 
Vi står altså i dag i en situation, hvor journalisterne skal løbe stærkere, end hvad fysisk muligt er. 
Udbuddet er større og vi som forbrugere forlanger mere af nyhederne end nogensinde før. Det er 
derfor også vigtigere end nogensinde før, at medierne formår at ramme og fastholde deres læsere 
for at holde sig ovenvande. Måden hvorpå lokalmedierne skal konkurrere med de globale- og natio-
nale medier og det utal af muligheder, som vi alle i den elektroniske tidsalder har, er via brugerret-
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tede pressemeddelelser (Lund, 2010, 20). Mere bestemt er det med udgangspunkt i, at størstedelen 
af avisens indhold er ukritisk formidling af servicejournalistik, som vi ser ’Ung stemme lærer fra 
sig’ ligeledes være en del af. 
Man kan sige, at betingelser der pt. hersker for at få et lokalt hverdagsbudskab igennem i lokalavi-
ser, er kravet om en positiv indstilling overfor kommunen. Det er ikke et krav fra avisens side, men 
som Lund skriver, så har næsten samtlige af de pressemeddelelser, han har analyseret i forbindelse 
med De lokale nyhedsmedier og kommunikationsstrategien været positivt stemt overfor kommunen, 
hvilken statistik vi også bidrager til (Lund, 2010: 22). Det er stadig ud fra tesen om, at den kommu-
nale instans Basen på Motalavej i Korsør ønsker at forstærke både demokratiet og kommunalsam-
fundet ved at lære unge, at saglig debat kan betale sig. Det falder i tråd med, hvad Lund mener, at 
de kommunale læsere ønsker af deres lokalmedier, nemlig at de vil have grundig og nærgående 
journalistik uden at de “besudler egen rede”. Dermed forstået at lokalsamfundet gerne skulle por-
trætteres positivt, og at alle forandringer i samfundet lanceres som en klar forbedring. Baggrunden 
for det finder vi i begrebet lokalpatriotisme, hvor skylden for dårligdom placeres i det store hele, og 
de små succeshistorier er lokalt forankret (Lund, 2010: 25). Det er altså med fokus på fællesskabs-
følelsen, og om at vi borgere i et sammensurium både begunstiger samfundet og kontrollerer hinan-
den. Det er her, at lokalmedier adskiller sig fra de landsdækkende. Som Nielsen skriver: 
 
“Journalism at the national level is, for example, increasingly oriented towards a non-
stop 24/7 breaking-news cycle and characterised by intensified competition between 
multiple news organisations covering the same stories and appealing to the same au-
diences. It is not clear that any of this is the case at the local level.” (Nielsen, 2015: 
4). 
 
Her er det tydeligt, at det ikke er borgerrollen, der er i fokus, som tilfældet eksempelvis er med 
’Ung stemme lærer fra sig’. I artiklen er fokus på en forbedring i livskvaliteten for flere af kommu-
nens borgere, hvorimod at de landsdækkende medier søger de upersonlige breaking-news og 112-
historier. 
Ydermere bør inddrages det aspekt, at en undersøgelse fra Rambøll Management tydeligt viser, at 
de lokale bladhuse stadig for flertallet af befolkningen er at foretrække som nyhedsformidler (Lund, 
2010: 21). Til det erklærer Nielsen sig enig, da han henviser til en undersøgelse, der forklarer, 
hvordan 32 procent af befolkningen stadig nævner avisen som deres vigtigste kilde til information 
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om lokalsamfundet (Nielsen, 2016: 5). Konklusionen på det må være, at der tydeligvis er en klar 
plads til lokalaviserne i dag. Om ikke andet så skriver Nielsen: 
 
“There is compelling evidence that local journalism, despite its shortcomings, is ac-
tually often informative and helps people follow local public affairs. Much work sug-
gests that local journalism also helps generate higher levels of civic and political en-
gagement. Finally, researchers have shown how local journalism contributes to com-
munity integration, represents communities, and helps tie people together.” (Nielsen, 
2015: 18). 
 
Afslutningsvis kan der i forlængelse af ovenstående citat tilføjes, at læsernes modtagelse af lokalt 
forankrede nyheder afviger fra, hvordan de landsdækkende nyheder modtages. Mistilliden til medi-
er såvel som politikere på landsplan er en reel problemstilling, der i disse år tendenserer til det mere 
og mere negative. Det samme gør sig ikke gældende hos lokalmedierne, hvor harmonien er større 
og der hersker en gensidig tillid (Lund, 2010: 24). En årsagsforklaring kan vi finde længere oppe. 
Vi ønsker ikke at ‘besudle i egen rede’, og i bund og grund har vi som borgere i et lokalsamfund et 
behov for den her type af medier, da det er en nødvendig forudsætning for at følge med i samfun-
dets anliggender. Nielsen stiller skrækscenariet op, hvor vi har et samfund uden lokalmedier: 
         
“In areas where local newspapers are not only cutting back on coverage but closing 
altogether, and where broadcasters and digital media provide little substantial local 
coverage, we face the prospect of local ‘news deserts’ where communities are not co-
vered at all, and have to rely on the local grapevine of interpersonal communication 
and information from selfinterested parties (politicians, local government, businesses) 
to stay informed about local affairs.” (Nielsen, 2015: 7). 
 
Vi har altså som lokalsamfund brug for lokalmedierne til at skabe den føromtalte fællesskabsfølel-
se, men samtidig også for at sikre, at vi får et medieret nyhedsbillede. 
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4.0 Kommunikationsstrategi 
 
4.1 Projektets strategiske overvejelser 
 
Til at starte med kan der præciseres, hvad tekstens emne er. Teksten emne bevæger sig på det over-
ordnede plan, hvilket omhandler ungdomsklubben Basen på Motalavej i Korsørs nye initiativ ’Unge 
Stemmer’. Herefter kan der kigges på, hvad teksten formål er; hvad vi gerne vil med teksten. For-
målet er, hvad der af afsenderen forsøges videreformidlet; foredraget var arrangeret af Basen, og 
skal ses som startskuddet til deres forestående projekt ’Unge Stemmer’, der skal give de unge i om-
rådet et talerør. 
 
En af grundtankerne hos Pontoppidan er vigtigheden af at se og forstå en tekst i forhold til den gæl-
dende kommunikationssituation (Pontoppidan, 2013: 28). Det er derfor essentielt, at teksten i sig 
selv er sammenhængende, men det er også vigtigt, at teksten står i relation til en kommunikationssi-
tuation. Som Pontoppidan skriver: “Man kan derfor ikke tale om et klart formål uden at følge op 
med spørgsmålet: I forhold til hvem og hvad?” (Pontoppidan, 2013: 28). Pontoppidans bud på en 
sådan tekstekstern tilgang til tekstens helhedsniveau består af at få teksten til at have en klar relation 
til henholdsvis genre, skribent, læseren og mediet, og det er den, som vil være udgangspunktet for 
en vurdering af artiklen ‘Ung Stemme Lærer Fra Sig’. En model hun omtaler som klarhedens kva-
drat (Pontoppidan, 2013: 28). 
Den første relation som Pontoppidan benævner er genre. Hun definerer genre som teksten ramme. 
En ramme der medfører nogle muligheder og begrænsninger (Pontoppidan, 2013: 29). Det relevante 
spørgsmål her er i forhold til, om ens artikel har en klar og defineret genre, eller den flagrer imellem 
flere forskellige, da det har indflydelse på læserens forventningshorisont. Pontoppidan lægger stor 
vægt på, at hvis man ikke arbejder i overensstemmelse med en genres muligheder og begrænsnin-
ger, så kan man risikere at tabe læseren, da læseren går ind til en tekst med en forforståelse tilpasset 
den givne genre (Pontoppidan, 2013: 29). 
Da casen er et stykke journalistisk arbejde leveret til Sjællandske, vil vi i kategoriseringen tage ud-
gangspunkt i, hvilken opgave genren er designet til at udføre - altså hvad er genrens formål? (Pon-
toppidan, 2013: 30). Det formål som har den største relevans til teksten formål, er den informerende 
grundgenre, da ønsket først og fremmest er at beskrive arrangementet på Basen og forklare om de 
forskellige projekter der foregår i boligområdet omkring Motalavej. Ydermere kan det klargøres, at 
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hovedtrækkene fra artiklen lægger sig til den informerende undergenre nyhedsartikel, nærmere be-
stemt reportage. Belægget for dette kan findes i definitionen af en reportageartikel hos Gyldendal: 
“Reportagens ærinde er at formidle en begivenhed med sansemæssige indtryk.” (Internetkilde 6). 
Selvom artiklens primære genre lægger sig op af den informerende grundgenre, så optræder der 
også elementer af overbevisende sproghandlinger. Eksempelvis bliver der til sidst i artiklen gjort 
opmærksom på at man kan følge foredragsholderen Mohamed på hans blog. Dette må betegnes som 
værende en reklamerende sproghandling, men som Pontoppidan selv påpeger, så er skellet mellem 
grundgenrene ikke altid fast defineret, og overlap forekommer (Pontoppidan, 2013: 31). 
Pontoppidan ligger efterfølgende stor vægt på afsenderens troværdighed, hvorfor hendes næste rela-
tion er mellem formål og skribent. Vigtigheden af troværdighed finder Pontoppidan i det faktum, at 
vi som læsere vil bruge unødvendig energi på at etablere en kontakt mellem formål og skribent, hvis 
den ikke er klargjort fra start. Hvis det ikke er tilfældet, vil det fjerne fokus fra formålet (Pontoppi-
dan, 2013: 33). 
Pontoppidan ser det derfor som en forudsætning, at man inden selve skriveprocessen gør sig klart, 
hvilken adkomst man har til at skrive netop denne tekst (Pontoppidan, 2013: 33). Med dette menes 
skribentens baggrund for at skrive artiklen. 
I artiklen ‘Ung Stemme Lærer Fra Sig’ har det endnu større vigtighed, da vi på forhånd ikke besid-
der en åbenlys adkomst; vi har ikke en status, der giver os titlen som eksperter, hvilket vil sige, at 
der fra læserens side ikke er en blind naivitet i forhold til de postulater, vi i artiklen kommer med. 
Vores adkomst skal altså dokumenters, hvilket gøres gennem en implicit skabelse af troværdighed, 
altså at kunne påføre læseren en ny viden ved hjælp af overbevisende argumenter (Pontoppidan, 
2013: 34). Netop dette kriterium har stor relevans for vores adkomst, da hele setuppet omkring ar-
tiklens tilblivelse var forsøget på at oplyse lokalbefolkningen om de mange positive arrangementer, 
der foregår i boligområdet. Arrangementet som artiklen ‘Ung Stemme Lærer Fra Sig’ beskriver, 
fortæller historien om, hvordan der arbejdes på at oplyse og inkludere det udskældte kvarters unge 
for derved at nedbryde nogle de fordomme, som området lider under. Det er derfor ny viden i form 
af et andet syn på Motalavej, der er essensen i artiklen. 
Her kan det muligvis diskuteres om modtagelsen af artiklens budskab, havde været anderledes eller 
måske mere gennemtrængende, hvis vi som afsendere havde været ‘kendte ansigter’ i lokalsamfun-
det. 
I og med at vi som afsendere ‘kun’ er studerende, kan vi næppe betegnes som værende en del Sjæl-
landskes faste segment af læsere. Man må antage af aldersgennemsnittet på avisens kernelæsere 
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lægger en del højere. Derfor vil der heller ikke være mange af modtagerne, der har kendskab til os 
som afsendere. Kendskabet til afsender er ikke en nødvendighed for at kunne modtage og reflektere 
over budskaber. Vi kan dog som formentligt totalt ukendte afsendere få problemer med artiklens 
troværdighed. Her kunne det muligvis have være en fordel, hvis vi havde kunne benytte os af et 
overbevisende element, som en ‘ekspert’ i form af et lokalt kendt ansigt eksempelvis besidder. Et 
eksempel kunne være, at hvis der på artiklens byline havde stået Helle Blak i stedet for vores navne, 
havde modtagelsen og opfattelsen af artiklen muligvis været moderat anderledes. Udover at Helles 
navn ville kunne genkendes som tovholder på projekterne omkring Motalavej, vil hun qua hendes 
position som populært byrådsmedlem i Slagelse Kommune være et genkendeligt navn/ansigt, og 
dermed muligvis skabe en større tiltrækningskraft for læseren (Internetkilde 7). 
Pontoppidans argumenterer yderligere for, at det er en grundlæggende forudsætning, at man altid 
skriver til nogen, og det er derfor vigtigt, at teksten står klart i forhold til dem, hvorfor et læsertil-
passet formål er vigtigt (Pontoppidan, 2013: 37). 
En vigtig pointe her er distanceringen mellem de faktiske læsere og de tiltænkte læsere. Forskellen 
ligger i, at alle dem der læser artiklen, ikke nødvendigvis er dem, som vi forsøger at nå ud til. Det er 
derfor vigtigt, at selvom vi skal tage højde for målgruppens forudsætninger og interesser, så skal vi 
sørge for, at vi leverer et produkt, der er i overensstemmelse med, hvad Sjællandske selv mener vil 
være relevant for de faktiske læsere. 
Det er altså vigtigt at afklare, hvorfor de tiltænkte læsere skulle begive sig ud i at læse teksten, og 
hvori det nye element for den pågældende målgruppe består (Pontoppidan, 2013: 38). Som svar på 
spørgsmålet kan man sige, at de tiltænkte læsere skal læse artiklen for at få et nuanceret billede af 
allerede eksisterende viden. Mantraet, som vi også tidligere har nævnt, er at skitsere Motalavej som 
et sted, hvor man kæmper for at alle bliver inkluderet og at alle skal bibringe til samfundet. Man 
kan sige, at den nye vinkel på Motalavej, som vi gennem projekt tilfører, lægger sig som kontrast til 
den allerede eksisterende debat om området. Som svar på det siger Pontoppidan også, at: “Hvis ikke 
tekstens formål er enten nyt, væsentligt eller brugbart for dem, har teksten groft sagt ingen eksi-
stensberettigelse.” (Pontoppidan, 2013: 38). Citatet af Pontoppidan giver vores artikel eksistensbe-
rettigelse, da vi tilfører både nyt og væsentligt stof, der udfordrer det eksisterende paradigme om 
Motalavej og områdets beboere. 
Målgruppen skal altså læse artiklen, fordi den besidder relevans i forhold til deres bopæl og levevis, 
da de faktiske læsere - og dermed også de tiltænkte læsere - er bosiddende i Slagelse Kommune. 
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Pontoppidans fjerde og sidste relation er det medietilpassede formål. Med det forstås, at med det 
valgte medie følger nogle muligheder og begrænsninger for, hvordan tekstens formål kan skitseret 
(Pontoppidan, 2013: 40). Pontoppidan giver sig egen definition af, hvordan et medie skal forstås, 
nemlig at “...mediet her skal bestemmes som en kanal, hvorigennem man kan offentliggøre tekst.” 
(Pontoppidan, 2013: 41). I vores tilfælde arbejder vi med den gammeldags avisform i form af dags-
avisen Sjællandske. 
I og med at det på forhånd var klargjort hvilket medie, der skulle bringe artiklen, har det været mu-
ligt at arbejde ud fra det pågældende medies rammer til udformningen af artiklen. Da vi var bekendt 
med, at vi skulle levere et produkt, der skulle begå sig i en dagsavis, kunne vi udlede, at læsesituati-
onen skulle tilpasses grundig læsning, hvorfor vi valgte en reportage. 
Derudover kan vi udlede, at vi arbejder med et trofast publikum i form af Sjællandskes faste abon-
nenter samt håndkøb. Dertil skal lægges det faktum, at en længerevarende udspecificering af me-
diebilledet omkring Motalavej ikke er nødvendigt, da vores påstand hedder, at Slagelse Kommunes 
borgere allerede kender til tematikkerne omkring Motalavej. Vi har derfor kunne arbejde mere frit, 
da der afsender og modtager imellem har været en fælles konsensus i forhold til tidligere skitserin-
ger af Motalavej. 
 
Ovenstående er en gennemgang af Pontoppidans bud på, hvordan man sikrer, at ens tekst holder 
fokus. Afslutningsvis kan der nævnes, at som Pontoppidan selv skriver, så varierer anvendelsen af 
klarhedens kvadrat sig fra kommunikationssituation til kommunikationssituation (Pontoppidan, 
2013: 44). I relief til vores tilfælde, så har opgaven fra start af været løst formuleret af Helle og 
Khalil, hvilket har resulteret i, at vi som eksplicitte afsendere har måtte lede efter et formål, som vi 
selv har følt passer til situationen og det tiltænkte publikum. 
Pontoppidans model blev anvendt for at være sikre på, at vi på forhånd var klar over hvad, hvordan, 
fra hvem, til hvem og hvor (Pontoppidan, 2013: 45). 
 
Udover Pontoppidan har vi i udformningen af vores artikel benyttet yderligere en enkelt teori. Vi 
mente, at det ville være behjælpelig at arbejde ud fra en specifik kommunikationsteori, hvorfor vi 
valgt at arbejde ud fra Thomas Hestbæk Andersen og Flemming Smedegaards kommunikationsmo-
del kaldet Diamanten. 
Diamanten er valgt på baggrund af dens mere moderne tilgang til kommunikation. Yderligere har 
den et glimrende sammenspil med nogle af Pontoppidans pointer, da de begge - til en hvis grad - 
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mener, at der forud for strategisk kommunikation skal laves et omfattende stykke arbejde. Samtidig 
bliver der begge steder argumenteret for, at man altid skal vurdere hvilken kommunikationssituati-
on, man befinder sig i. Der er altså ikke én succesfuld formel for, hvordan kommunikationsproble-
mer løses, tværtimod så skal alle problemstillinger behandles på hver sin måde. 
Kommunikationsmodellen Diamantens anvendelighed strækker sig på tværs af alle typer af kom-
munikationsopgaver. Grundlaget skal findes i at modellen anser kommunikation som en meget 
kompleks størrelse, der tager højde for de forskellige faktorer, der spiller ind. Samtidig giver den 
kommunikationsplanlæggeren (i dette tilfælde bestående af os som projektgruppe), mulighed for i 
høj grad praktisk at håndtere planlægningen (Andersen & Smedegaard, 2009, s. 9). 
Mange traditionelle kommunikationsmodeller har en meget lineær opbygning, hvilket vil sige, at 
man gennemgår og arbejder med én faktor ad gangen i en fremadskridende rækkefølge (Andersen 
& Smedegaard, 2009, s. 14). Her adskiller Diamanten sig i høj grad. Diamanten anerkender, at der 
er mange forskellige faktorer, der spiller ind i en kommunikationssituation, men mener ikke, at dis-
se faktorer kan skilles ad og analyseres en for en. Tværtimod bliver man som kommunikationsplan-
lægger hele tiden nødt til at have samtlige af de faktorer, man arbejder med i sinde, når man skal 
planlægge og løse en kommunikativ problemstilling. 
De fleste af de traditionelle kommunikationsmodeller bygger eksplicit eller implicit på en enten 
afsenderorienteret eller modtagerorienteret tilgang (Andersen & Smedegaard, 2009, s. 9). 
Afsenderorienteret: ”… drejer sig om for afsender at finde frem til og anvende de virkemidler, som 
mest effektivt overfører afsenderens budskab til (en relativt viljeløs) modtager …” (Andersen & 
Smedegaard, 2009, s. 9). 
Modtagerorienteret er en: ”... tilgang, hvor modtager alene afgør, om og hvordan afsenders bud-
skab bliver til kommunikation, og hvor et budskab skal indrettes efter modtagers præferencer.” 
(Andersen & Smedegaard, 2009, s. 9). 
 
Her adskiller Diamanten sig yderligere. I Diamanten er afsender og modtager lige vigtige. Modellen 
er skabt ud fra et dialogisk kommunikationssyn, som kort sagt betyder, at kommunikation opfattes 
som en handling, der foregår i et dialogisk rum, hvilket indbefatter, at der skal befinde sig både en 
afsender, og en modtager (Andersen & Smedegaard, 2009, s. 10). 
”Hverken afsender eller modtager kan undværes i en kommunikationssituation; mang-
ler afsender, initieres der ingen kommunikation, og mangler modtager, bliver afsen-
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ders initiativ ikke til kommunikation, men fungerer alene som støj udsendt i en i forve-
jen støjfyldt verden” (Andersen & Smedegaard, 2009, s. 10). 
Diamanten som model kan betragtes som værende forholdsvis moderne i forhold til de lineære 
kommunikationsmodeller, hvorfor vi anser den som værende yderst relevant i udarbejdelsen af dette 
projekts case. 
Diamanten indeholder som udgangspunkt 10 hovedfacetter: relation, felt, midler, ressourcer, hjælp 
og modstand, det kreative rum, udformning/text, tid, etik og evaluering, men det er ikke givet, at 
alle 10 benyttes. Yderligere må kommunikationsplanlæggeren gerne tilføje andre faktorer, som for 
den valgte kommunikationsopgave er relevant (Andersen & Smedegaard, 2009, s. 20). Men inden at 
man som kommunikationsplanlægger påbegynder tilpasningen af modellen i forhold til kommuni-
kationsproblemet, er der en række indledende og overordnede spørgsmål, som skal besvares. 
Det følgende afsnit vil præsentere modellens indledende spørgsmål. Samtidig vil de enkelte 
spørgsmål blive besvaret ud fra vores kommunikative case. 
 
• ”Hvad er den konkrete anledning til, at kommunikationsplanlægningen er blevet aktu-
el?” 
o I slipstrømmen på den nuværende ’flygtningekrise’ - og en muligvis voksende skepsis om-
kring indvandrere i Danmark - er der nu et større behov for at fortælle ’de gode historier’. 
Historier der ikke handler om den ballade, som enkeltpersoner laver, men historier der hand-
ler om, hvordan langt størstedelen af danskere med anden etnisk baggrund kæmper for at 
tilpasse sig, så de kan bidrage mest muligt til samfundet. I vores tilfælde handler det meget 
specifik om et enkelt boligområde, som de senere år har lidt under generel dårlig omtale 
(Motalavej, Korsør). De dårlige historier om bilafbrænding, mafiabander osv. har taget al 
plads i medierne, så der nu er et endnu større behov for at få formidlet alle de gode historier, 
der også er fra området. Det kunne være historier om unge, der hver dag kæmper en kamp 
for at yde sit bedste i skolen og integrere sig i samfundet. Historier om hvordan de mange 
frivillige ildsjæle i kvarteret arbejder stenhårdt på at gøre deres kvarter til det bedste sted at 
bo. 
• ”Hvilke problemer og opgaver ser organisationen/opdragsgiveren?” 
o Problemet for organisationen er, som også beskrevet ovenstående, at der simpelthen ikke har 
været nok fokus på alle de gode historier. Hver gang der har været noget i medierne, hvad 
enten det er de lokale eller nationale, har det været om en dårlig/negativ oplevelse, altså hi-
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storier der beskriver, hvor skidt tingene på Motalavej står til. De gode historier er blevet 
negligeret, selvom det i virkeligheden er dem, der er mest repræsentative for hverdagen på 
Motalavej. 
o Opgaven ligger i at få skabt en langt større udbredelse af førnævnte historier. Alle arrange-
menter og historier skal ’mandsopdækkes’, og alt skal på bedst mulig vis formidles til så 
mange mennesker, som muligt er. 
• ”Hvorfor er problemet/opgaven blevet aktuelt netop nu?” 
o Basen er en voksende institution og må derfor give nogle opgaver fra sig. Organisationens 
egen interesseanalyse har vist at de skal arbejde mere med deres kommunikation. Basen har 
deres kerneopgaver, og både pædagoger og ledelse har meget travlt med relationsarbejdet. 
Dette betyder at kommunikationsopgaver ofte bliver nedprioriteret, fordi der ikke nødven-
digvis er midler og hænder nok. Derfor er det med alle de positive tiltag, for alvor behov for 
hjælp udefra, til de kommunikative arbejdsopgaver. 
• ”Hvad er årsagerne til den foreliggende situation, og hvad er der gjort ved problemstillingen indtil 
nu?” 
o Basen har selv forsøgt at løse opgaven indtil nu, men har måtte sande at på trods af de super 
gode arrangementer, kom de ikke rigtigt ud til offentligheden. Organisationen har brugt alt 
deres energi på opgaverne omkring selv arrangementet, og da tiden kom til kommunikatio-
nen omkring videreformidling af fortællinger om arrangementerne, manglede der en per-
son/enhed som havde det som eneste fokusområde. Der skulle ny energi til. 
• ”Har organisationen før oplevet en lignende problemstilling? Og hvilken løsning blev der da fundet 
og med hvilket resultat?” 
o Der har tidligere været forsøgt har før fået hjælp at forskellige aktører, dog mest på frivillig 
basis. Det viste sig at medarbejderne i sidste ende, var nødt til at lave meget af opgaven selv, 
så der var ikke en oplevelse af at det hjalp meget. De frivillige havde især udfordringer med 
at fange den unikke stemning, som organisationen mener er afgørende og det vigtigste at 
kommunikere videre. 
• ”Hvilke krav og ønsker har organisationen/opdragsgiveren selv til løsningen?” 
o Basen ønsker at kommunikationsplanlægning skal aflaste dem. Yderligere er der et ønske 
om at kommunikationsplanlæggerne er i stand til at formidle kommunikationen, så den støt-
ter op om den langsigtede strategi for Basen som organisation. Der er derfor vigtigt at de 
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bruger den fornødne tid og kræfter på at være til stede og mærke den stemning som ønskes 
formidlet. 
 
Vi har altså udover Pontoppidans begreber, benyttet Diamantens indledende researchspørgsmål til 
udarbejdelsen af vores strategiske kommunikations produkt; artiklen ‘Ung Stemme Lærer Fra Sig’. 
 
5.0 Hvem er målgruppen? Og hvordan rammes den? 
 
5.1 Definering af målgruppe 
I alle former for kommunikation vil der være en afsender og en modtager. Her er vores projekt og i 
særdeleshed vores artikel ingen undtagelse. Vi arbejder med strategisk kommunikation, og har der-
for naturligvis en bestemt eller flere bestemte målgrupper, som vi forsøger at ramme. Men at finde 
ud af hvilken målgruppe man går efter, og endnu vigtigere hvordan man rammer denne/disse, er en 
væsentlig problemstilling, som alle kommunikationsplanlægger skal tage højde for. Følgende afsnit 
vil diskutere målgruppebegrebet specifikt i forhold til vores projekt og problemstilling. 
Der er mange forskellige faktorer at arbejde ud fra, når man skal bestemme sin målgruppe. Man kan 
bl.a. arbejde ud fra kulturel, sociologisk og psykologisk information (Windahl, 2009: 220). 
 
“... the communicator abstracts a set of characteristics common to most members of a group 
and then assumes that any given individual or individuals belonging to that group will ma-
nifest these characteristics. Since a number of people deviate from the principal group in 
mass communication audiences, the predictions and resulting communication will never be 
100 percent effective.” (Windahl, 2009: 221). 
 
Som ovenstående citat viser, vil det være umuligt nogensinde at ramme sin tiltænkte målgruppe 
med 100% korrekthed og uden fejlmargin. Der er dog nogle metoder, der kommer tættere på end 
andre. Vejen frem når man skal finde sin målgruppe, vil være at dele befolkningen op i segmenter. 
Når man arbejder ud fra segmenterede opdelinger, vil man lettere finde homogene grupper, og som 
kommunikationsplanlægger er det langt nemmere at kommunikere med en modtagergruppe, hvis 
den er homogen (Windahl, 2009: 222). 
Der er mange forskellige segmenter at følge, men teksten ‘Defining the Audience’ præsenterer læse-
ren for ni forskellige. Der er selvfølgelige nogle af de udvalgte segmenter, der passer bedre til nogle 
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kommunikationssituationer end andre. I forhold til vores artiklen har især tre segmenter været rele-
vante. 
Vores målgruppe er helt konkret personer, der har et overvejende negativt syn på boligområdet Mo-
talavej og de mennesker der bor der. To af de segmenter der har været særligt interessante i forhold 
til vores kommunikationssituation, er Segmentation by Demographic Characteristics og Segmenta-
tion by Beliefs. Man kan argumentere for, at de to segmenter til dels overlapper hinanden i vores 
tilfælde. Det demografiske segment dækker over kategorier som køn, alder, indkomst, race, nationa-
litet og religion. Segmentet omkring Beliefs fokuserer mere konkret på det verdenssyn, man har. 
Det er altså et segment omhandlende holdninger og overbevisninger (Windahl, 2009: 223-224). På 
den måde kommer de to segmenter til at ligne hinanden eller ihvertfald ligge i forlængelse af hinan-
den, da alle individer danner deres holdninger og verdenssyn ud fra faktorer som eksempelvis køn, 
religion og nationalitet. 
Lige netop disse to segmenter, er spændende i vores tilfælde, fordi vi beskæftiger os med en pro-
blemstilling, som i bund og grund handler om nationalitet, kultur og religion. Vi forsøger at ramme 
en målgruppe, som ikke er positivt indstillede omkring størstedelen af de mennesker, der er bosat på 
Motalavej. Vi forsøger som afsender at ramme denne målgruppe med positive fortællinger for der-
igennem at skabe en holdningsændring. 
Den tredje af de udvalgte segmenter fra Defining your Audience, som er særligt relevante for os, er 
Segmentation by Media Use. Segmentation by Media Use handler om, at afsenderen fra kommuni-
kationsplanlægningens begyndelse har været bekendt med hvilket medie, der skal benyttes til for-
midlingen af budskabet. I vores tilfælde har det fra projektets begyndelse været meningen, at der 
skulle skabes en artikel til det eneste lokale dagsavistilbud i Slagelse Kommune; Sjællandske, hvil-
ket betyder, at vi hele vejen igennem kommunikationsplanlægningen har måtte tilrettelægge ud fra 
dette. Det faktum at man som kommunikationsplanlægger fra projektets begyndelse har kunne have 
for øje, at man arbejder ud fra en bestemt medietype, må både kunne betragtes som en fordel og en 
ulempe. Fordelen må grangiveligt være, at man i sidste ende er sikker på, at ens kommunikation 
bliver videreformidlet. Ulempen må være, at ved at arbejde indenfor for et medies specifikke ram-
mer, kan man ikke være sikkert på, at man rammer den tiltænkte målgruppe, fordi den tiltænkte 
målgruppe ikke nødvendigvis stemmer overens med mediets ‘kernebrugere’ og faktiske læsere. 
I vores tilfælde må den tidlige fastlæggelse af medie klart betragtes som en ulempe. Vi, som afsen-
dere, har et budskab som klart og tydeligt er tiltænkt en bestemt målgruppe. Men vi kan på ingen 
måde være sikre på, at vi rammer vores tiltænkte målgruppe gennem Sjællandske som medie. Det 
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kan, som tidligere nævnt, næppe lade sig gøre at ramme en målgruppe 100%, men for os ville det 
helt specifikt kræve, at alle fra vores tiltænkte målgruppe, enten er abonnent på avisen eller flittige 
til at købe avisen i håndkøb. Dette må betegnes som praktisk talt umuligt, og har derfor højst sand-
synligt vanskeliggjort udbredelsen af vores budskab. 
 
5.2 Horisontsammensmeltning afsender og modtager imellem 
Som supplering til Sven Windahl & Benny Sigtnitzers: Defining the Audience, er det relevant at 
inddrage et aspekt fra Henrik Dahls artikel ’Har du overvejet at ændre hele dit liv?’. Dahls relevans 
findes i forhold til hans diskussion om kontakt og horisontsammensmeltning. Gennem en artikel 
som bringes i et medie som Sjællandske er der til dels tale om en uopfordret henvendelse i den for-
stand, at selvom læseren på egen hånd har gjort en aktiv indsats for at fremskaffe sig avisen, så har 
de ikke nødvendigvis efterspurgt en artikel som vores. Baggrunden for det finder vi i, at vores vin-
kel på sagen fra Motalavej har vist sig modstridende med, hvordan Sjællandske normalvis skitserer 
forholdene omkring Motalavej, som vi også har italesat i opgavens indledning. 
Det essentielle som afsender når man som i vores tilfælde benytter sig af en uopfordret henvendel-
se, er, at man sørger for, at der etableres en fælles horisont afsender og modtager imellem. En uop-
fordret henvendelse har sit udgangspunkt i, at A - repræsenteret af os - ønsker at klarlægge overfor 
B - vores målgruppe - at der er et problem. Problemet er i dette tilfælde, at nuanceringen af Motala-
vej er ’skæv’, og der er et ønske om at udjævne den negativt ladede vinkel på Motalavej (Dahl, 
1993: 26). Vi må antage, at det er en problemstilling, som de færreste af Sjællandskes læsere har 
tænkt videre over, da avislæsere som ikke læser artikler mere end en gang. For at drage Dahl ind i 
dette aspekt, så handler det om, at vores målgruppe blandt Sjællandskes læsere bevæger sig i den 
gruppe, der hedder at være i en hørende tilstand, hvor videre refleksion ikke opstår, og en artikel 
læses blot for nyhedens skyld (Dahl, 1993: 21). I stedet handler det om at skabe en refleksion hos 
målgruppen for derved at få dem til at lytte til vores budskab. 
I tråd med Windahls Segmentation by Belief forsøges der at skabe en konsensus mellem afsender og 
målgruppens ydre- men især indre tid (Dahl, 1993: 28). Med indre tid skal der forstås, at hvad der er 
vigtigt for A, ikke nødvendigvis er vigtigt for B. Vi som individer ved kun det, der har relevans for 
os selv, alt andet bekymrer vi os ikke om (Dahl, 1993: 26). 
Det er derfor en nødvendighed, at vi som afsender har B - vores målgruppe - i tankerne ved artik-
lens udformning, da det ikke er en forudsætning, at vores budskab accepteres, medmindre vi går ind 
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og direkte influerer målgruppens hverdagsforståelse. Som Dahl også skriver: “Al socialitet forud-
sætter, at man kan låse sig fast og blive fælles om noget.” (Dahl, 1993: 21). 
Vores målsætning med ’Ung stemme lærer fra sig’, er at rykke ved målgruppens livsverden og give 
dem en ydre begivenhed, der kan skubbe til deres horisontforståelse for derved at få dem til at æn-
dre syn og perspektiv på Motalavej. Ethvert individ har en ballast og et sæt erfaringer, der gør, at de 
er, som de er, og mener, hvad de mener. Dahl mener dog, at denne grænse kan overskrides blandt 
andet ved hjælp af refleksion, og det er netop den refleksion, som har og er vores udgangspunkt 
som afsendere. Nemlig at forelægge for målgruppen, at den socialt accepterede sandhed (at Motala-
vej er et farligt sted at opholde sig) ikke nødvendigvis er den entydige sandhed, langt fra. Det er 
igennem refleksion, at vi ønsker at videregive vores horisont til målgruppen gennem en emotionel 
påvirkning (Dahl, 1993: 26). 
Et andet vigtigt aspekt der har relevans til vores sag, er i forhold til lokalaviser og kommunale ny-
heder. Dahl omtaler emnet fortolkningsrelevans. Med det menes der, at vores målgruppe er bevidste 
omkring det omtalte emne, Motalavej, da mediet er lokalt forankret. Vi lever altså inden for samme 
horisont som vores målgruppe, hvilket gør artiklen mere relevant, end hvis den var bragt i et lands-
dækkende medie. Man må antage, at selvom målgruppen ikke nødvendigvis deler vores syn på sa-
gen, så har de en forforståelse for Motalavej, og artiklen vil derfor for dem være relevant, hvilket 
kan sammenlignes med Windahls Segmentation by Demographic Characteristics (Dahl, 1993: 26). 
Som afrunding kan vi slutte med et citat af Henrik Dahl: “Argumenter skal findes frem under hen-
syn til det publikum, der hører dem.” (Dahl, 1993: 29). Det essentielle er altså relevansen i argu-
mentationen i forhold til den intenderede målgruppe, så der kan etableres en kontakt, der kan få 
målgruppen til at læse en artikel i lyttende tilstand i stedet for den hørende. 
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6.0 Diskussion 
Status for dette forskningsprojekt er nu, at den relevante teori er blevet belyst og gennemarbejdet på 
en sådan måde, at det nu er muligt at sammenfatte de forskellige afsnit i en diskussion. Der vil have 
et klart hovedtema, der går igen diskussionen igennem; kan man få et hverdagsbudskab ud til et 
lokalsamfund, og hvis det er muligt, har vi så formået at løse opgaven på bedst mulig vis, eller skul-
le vi have gået i en anden retning? 
Efter endt arbejdsproces kan vi ved hjælp af både tilegnet og erfaret viden uden videre argumentere 
for, at der i et lokalsamfund er behov for solskinshistorier, som vores ‘Ung stemme lærer fra sig’ 
må siges at være. Ambitionen med projektet var at konstruere et produkt, der var anvendeligt på et 
så alment niveau, at det ville have en reel effekt på den daglige omtale af Motalavej og områdets 
beboere. Men da arbejdsprocessen for alvor gik i gang, og det teoretiske landskab stille og roligt 
formede sig rundt om casearbejdet, blev vi opmærksomme på, at skylden for den generelt negative 
omtale af Motalavej ikke var af en én til én størrelse. Gennem arbejdet med Anker Brink Lund og 
Rasmus Kleis Nielsen er det kommet os for øje, hvor stort et pres lokalaviserne lider under. Hvor-
dan skal vi som læsere kunne forlange dybdegående og nuanceret journalistik, hvor en nyhed bely-
ses fra alle sider, når journalisten qua dårligere forhold og større konkurrence skal løfte en arbejds-
byrde, der går udover, hvad der er fysisk muligt for et enkelt individ? Og hvordan skal vi, som 
sympatisører med Motalavej kunne forlange artikler omhandlende områdets positive historier, når 
den store majoritet i Slagelse Kommune sympatiserer med Dansk Folkeparti? 
Hvis de to problemstillinger skulle slås sammen, kunne en tese hedde, at den enorme konkurrence, 
som den teknologiske tidsalder har medbragt sig, har påvirket medierne til at trykke artikler, der til 
en hvis grad er vinklet ud fra deres målgruppes ideologiske ståsted. Når vi nu står i en situation, 
hvor størstedelen af de Slagelseanske borgere tilhører den segmentering, der er fjendtlig stemt over 
for danskere med anden etnisk baggrund, så giver det mening, at en søgning i Sjællandskes arkiver 
medfører et mediebillede af Motalavej som et sted, hvor kriminalitet og uro udgør en stor del af 
eksponeringen. 
Når det alligevel har vist sig, at der er en plads til en artikel som vores, er det med baggrund i Lunds 
tese om, at journalistens arbejdsbyrde har gjort det til en nødvendighed at anvende brugergenereret 
stof i aviserne. Desuden (som vi også har belyst i opgaven) så argumenterer Lund for, at der er en 
klar forventning fra befolkningens side om, at lokalaviserne er med til at styrke den kommunale 
fællesskabsfølelse. Lokalmedier læses for at forstærke ens egen tro på, at det ens kommune gør, er 
det rigtige. Nyheder skal indebære løsninger på problemerne, ikke kun problemerne i sig selv.  
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I forlængelse af diskussionen om den elektroniske tidsalders effekt på kvaliteten af nyhederne, kan 
der drages tykke paralleller til den måde, man i dag er nødt til at udforme sine artikler på, hvis man 
skal have nogen som helst chance for at trænge igennem til ens intenderede publikum. Ét er pro-
blematikken med at ramme en snæver målgruppe i en avis, der mere eller mindre har monopol på 
markedet i Slagelse Kommune. Et andet er hele det aspekt med at udforme en artikel, da det ikke på 
forhånd er givet, at vi hos den selvsamme snævre målgruppe kan skabe den ønskede refleksion over 
tekstens budskab.  
Udbuddet af forskellige nyheds- og medieplatforme har også påvirket vores måde at læse nyheder 
på, og hvorfor skulle vi som læsere bruge tiden på at fordybe os i en artikel, hvor den helt store sen-
sation eller tragedie udebliver? Når det ikke handler om andet end et simpelt hverdagsbudskab, 
hvordan skal vi så konkurrere med det utal af medietilbud, der dagligt beretter om alle slags nyhe-
der fra hele verden?  
Hvad der tilgengæld taler for at operere i en overeksponeret medieverden, er den status, som medi-
erne besidder i form af den fjerde statsmagt. Som Nielsen skriver, så er mediernes indflydelse i dag 
så omfattende og favner så bredt, at borgerne sætter sin lid til, at medierne binder folk sammen og i 
højere grad påvirker det borgerlige og politiske engagement. Hvis Nielsen har ret i sin tese, og de 
kommunale borgere faktisk støtter sig op af lokalmediernes portrætteringer af samfundet, så har 
Sjællandske som medie en enorm værdi for os som skribenter i forbindelse med udbredelsen af vo-
res hverdagsbudskab. Men hvorfor ikke forsøge at udbrede det på landsplan for at skabe større røre? 
Spørgsmålet er, om det overhoved ville have effekt. Ikke ifølge Dahl, Windahl og Sigtnitzer. Ker-
nen ligger i, om vi gennem vores kommunikation har en reel mulighed for måske at oplyse og mu-
ligvis ændre nogle holdninger ved - for en gangs skyld - at videreformidle en positiv historie fra 
Motalavej.  
Nøgleordet her er Motalavej. Da vi valgte at afvige fra vores oprindelige problemstilling om de 
muligheder, som nyankommne flygtninge har for at kommunikere i det danske samfund, valgte vi 
også at spore os væk fra det landsdækkende medie. Den oprindelige case er et studium, der har re-
levans for den landsdækkende befolkning, da den aktuelle flygtningesituation har berørt hele Dan-
mark. En case om Motalavej gør lige det modsatte. Den konkretiserer en ellers enormt abstrakt pro-
blemstilling. Den gøres håndgribelig, så det bliver nemmere at spore sig ind på noget, som vi med 
sikkerhed ved, vil ramme en bestemt segmentering i det lokalsamfund, vi arbejder ud fra. Det er 
her, at behovet for Windahl, Sigtnitzer og Dahl opstår. Som Windahl og Sigtnitzer selv argumente-
rer for, så er det umuligt at ramme en hvilken som helst målgruppe med 100 % nøjagtighed, hvorfor 
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anvendelsen af ‘Defining your Audience’ og ‘Har du overvejet at ændre hele dit liv?’ er benyttet for 
at komme så tæt på de 100 %, som muligt er. Der er mange ting at tage højde for. En målgruppe er 
jo ikke bare Sjællandskes læsere (hvilket Pontoppidan også fortæller os). Bare fordi vi laver en arti-
kel, er det ikke påkrævet, at vi rammer nogle med den. Derudover skal den også passe til det pågæl-
dende medies begrænsninger, altså hvilket Media Use der er tale om. En artikel skal altså udformes 
med målgruppen for øje. Den skal skrives, så den passer ind i målgruppens eksisterende hverdags-
forståelse, så de kan sætte den i relief til deres egen horisont. Det er her, at det kommunikationsstra-
tegiske har sit indtog. Den pågældende kommunikationssituation skal altså forstås i forhold til mål-
gruppens religion, alder, demografi, nationalitet osv. Alle de aspekter skal konstant arbejde sammen 
for at skabe et resultat, der skal forstærke effekten hos modtageren. Hvis vi ikke sørger for at vide-
regive det ønskede verdenssyn på en måde, der gør, at målgruppen kan relatere til på det ene eller 
anden måde, så opnås effekten ikke. Som Dahl skriver, så forudsætter al socialitet, at man kan låse 
sig fast og blive fælles om noget. Hvis vi ikke formår at skabe det fælles, så er det underordnet, om 
mediet lokalaviser er brugbart eller ej. Hvis vi ikke finder den passende argumentation frem i for-
hold til målgruppen, så kan vi ikke hjælpe sagen kerne, som er at være Helle og Khalil behjælpelige 
med at udbrede de positive historier fra Motalavej. 
 
Som et afsluttende spørgsmål kan vi vende tilbage til vores oprindelige problemstilling: har Mota-
lavej mulighed for at kommunikere i et lokalsamfund, for at få deres stemme hørt? Svaret er som 
udgangspunkt ja, men hvis det skal være muligt, kræver det, at der er stemmer, der er villige til at 
tale deres sag. For at hive fat i Mohamad Al Jawerheris afsluttende tese, så kan det at bruge sin yt-
ringsfrihed til at trodse eksisterende fejltolkninger af folk fra Motalavej være det hele værd. Det 
kræver bare, at man finder det rigtige medie, og formulerer sig på en sådan måde, at man formår at 
ramme en målgruppe, der også gider at lytte til en. Lad vores artikel være et eksempel på, hvordan 
der i lokalmedierne og samfundsdebatten også er behov for polariserende artikler, der gør op med 
forudindtagede holdninger. 
   
I forbindelse med vores artikel (og hvorvidt den er ‘overbevisende’ nok til at skabe en holdnings-
ændring hos vores intenderede målgruppe) er det væsentlig at diskutere budskabets omfang. Det vil 
være i overkanten at begynde at drage konklusioner om, hvor meget vores artikel har ændret, i og 
med at vores artikel er en enkeltstående fortælling. Det kan diskuteres om én enkelt artikel overho-
vedet er nok til at folk køber budskabet. Der vil kunne argumenteres for, at der skal langt flere artik-
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ler til af samme type for at kunne give et mere overbevisende billede af, at Motalavej virkelig er et 
kvarter i fremgang og med noget at byde på. Flere af denne slags artikler vil begynde at tegne et 
mønster omkring Motalavej som kvarter og dermed skabe en langt større validitet omkring kvarte-
rets forsøg på at stadfæste sig som et positivt og velfungerende boligområde.   
 
7.0 Konklusion 
Først og fremmest kan det klarlægges, at dette forskningsprojekt har haft som mål at finde svar på, 
hvordan et hverdagsbudskab på bedst mulig vis videreformidles til et lokalsamfund. 
Efter endt arbejde med projektet kan det konkluderes, at den oprindelige tese ikke er så forsimplet 
som først antaget. Spørgsmålet var mere abstrakt end som så, og der spiller flere faktorer ind i en 
den forberedende proces end forventet. Målet med projektet har derfor været at belyse de aspekter, 
som vi har følt har den største relevans i forhold til den oprindelige tese, om at få et hverdagsbud-
skab igennem. 
 
Vores oprindelige naive antagelse hed, at det at skrive en artikel til en lokalavis bare bestod i at 
formulere sig i et hurtigt og letlæseligt sprog. Efterfølgende ville resten give sig selv, da hvad der er 
interessant for os, også må mere interessant for andre i samme lokalområde.  
Selvom det åbenlyst er et umådeligt vigtigt aspekt, at kunne formulere en artikel på en kort, behage-
lig og letlæselig måde, så vil vi aldrig nå den ønskede effekt hos målgruppen, hvis vi ikke konstant 
sørger for at tage læseren hånden. Et godt sprog er ikke nok, hvis sproget ikke står i relation til en 
klar handling, og hvis den ikke står i klar relation til henholdsvis genre, skribent, læseren og mediet, 
så kan en nok så god struktur være ligegyldig.  
En stor problematik der har været drivkraft gennem alt fra brainstorm til det færdige produkt, er 
hvorfor medierne partout vælger at publicere historier, der udstiller boligområdet såvel som dets 
beboere. Som tidligere nævnt så har medierne den anerkendte status af at være den fjerde statsmagt. 
Deres indflydelse er derfor betydningsfuld, og har potentiale til at kunne præge samfundsdebatten i 
hver sin retning. Irritationsmomentet lå i, at i den perfekte verden ville medierne bidrage til at skabe 
samhørighed. Istedet er situationen, at medierne bidrager til den negative spiral, da størstedelen af 
Sjællandskes artikler omhandlende Motalavej er negativt portrætteret.  
Virkeligheden er bare, at det i lige så høj grad er læserens påvirkning, der former avisens indhold. 
De mange nye nyhedstilbud har skærpet konkurrencen om det samme antal læsere. Med et drastisk 
fald i daglige abonnenter ses denne negative udvikling også hos Sjællandske. Det lokale marked er 
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derfor mindre, hvilket påvirker kapitalindsprøjtningen. En lavere kapital resulterer i en en større 
arbejdsbyrde på trods af, at vi som forbrugere forlanger den samme kvalitet. Det skaber en tydelig 
uoverensstemmelse i, hvad der fysisk er muligt for lokalmedierne kontra, hvad der forlanges af 
dem.  
Den lette løsning for lokalmedierne er at bringe de ‘nemme’ artikler, der ‘pleaser’ majoriteten i 
samfundet og når majoriteten i Slagelse Kommune tilhører det segment, der tilslutter sig Dansk 
Folkepartis ideologiske standpunkt, så opstår der en konflikt, når vores budskab er modstridende 
med den gængse ideologiske holdning.  
Hvad vi til gengæld kan levere, er et produkt, der styrker de lokale værdier ved at arbejde ud fra en 
klart fokus på at skabe nærhed. En nærhed som udebliver fra de landsdækkende nyheder, hvor det 
er ‘breaking’ effekten, der efterleves.  
Da vi alle er et aktiv, der har aktier i netop vores lokalsamfund, ønsker vi kun den bedste omtale, da 
det giver os en følelse af, at vi er med til at udrette noget, der har en reel betydning. Det er en følel-
se, der ikke er plads til hos de landsdækkende medier, da det netop bliver for abstrakt og udefiner-
bart. En solskinshistorie fra Helsingør er måske et dejligt pust til nyhedsbilledet, men som borger i 
Slagelse har det ingen betydning for mig, og jeg får svært ved at skabe en kontakt.  
Der er mange faktorer, der spiller ind, når vi som forbrugere står overfor beslutningen som vi enten 
skal affeje eller acceptere en artikels budskab. Som ovenstående eksempel illustrerer, så affejer vi, 
hvis vi rent demografisk ikke kan identificere os med casen og personen bag. Hvis vi ikke kan iden-
tificere os med casen, så køber vi ikke præmissen, selvom den måske ville accepteres, hvis selv-
samme historie havde en direkte relevans til lokalsamfundet.  
Alt i alt kan vi konkludere, at der i et lokalsamfund er behov for artikler tilsvarende vores. Det bru-
gergenerede nyhedsstof er blevet en central del af lokalaviserne, og når vi samtidig bringer en vin-
kel, der medfører, at målgruppen kan sidde og klappe sig selv på skulderen, efterlever vi princip-
perne om, at lokalmedierne modsat de landsdækkende skal styrke folks fællesskabsfølelse. Hvorvidt 
om denne enkeltstående artikel kan ændre på den lokale samfundsdebat er endnu uvidst. Hvad vi 
istedet kan konkludere er, at vi gennem lokalmedierne får en mulighed for at tale områdets sag, og 
give dem den stemme, som de ikke tidligere har haft. Sjællandske har givet og giver Motalavej mu-
ligheden for at bibringe debatten et nyt perspektiv, der forhåbentlig på længere sigt kan få Slagelse 
Kommunes befolkning til at reflektere over den tilværelse, som medierne portrætterer. 
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